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 التصريح بأصالة الرسالة
 ىي نتيجةحت الباحثة الدوقعة أدناىا بتمام الوعي أن ىذه الرسالة صر 
ت مبرىن أو مثبت بدليل على أنها نتيجة ﺁفي يوم  وإذا كان، من عملها بالنفس
فهذه الرسالة  ،خر كلها أو بعضهاﻵتقليد أو انتحال أو مساعدة الشخص ا
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  موافقة المشرفين
 
 التسجيل: رقم ،سونرتين على الرسالة الدقدمة من الطالبة الإطلاع بعد
التي أجراىا  الإضافية الأنشطة تأثير": ، بالدوضوع<2282222020ت/
في تحصيل تعلم اللغة العربية لدى طلاب قسم تدريس اللغة العربية  ي)الوح(
سلامية الحكومية مكاسر لإبكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين ا
، ينالإصلاحات نقرر، نحن الدشرف ء، وبعد إجرا"۲۲۰۱/:۲۰۱للعام الدراسي 
 أن الرسالة الدذكورة قد إستوفت الشروط العلمية الدطلوبة، وأنها صالحة على
 ناقشة.الدالى لتقديمها 
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علمنا بالقلم مالم نعلم، الذى الحمد لله الذي أنعمنا بنور العلم والدعرفة  
خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليو وسلم 
وعلى آلو وأصحابو ومن تبعو بإحسان إلى يوم نبػي بعده والدرسلين الذي لا
الدين.وبعد، أشكر الله جزيل الشكر الذي قد أدامني الصحة والتوفيق 
والذداية والدعرفة حتى تمكنت من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة  
كشرط من الشروط الدطلوبة للحصول على سرجانا التًبية الإسلامية في كلية 
التدريس قسم تدريس اللغة العربية بجامعة علاء الدين  التًبية وشؤون
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
ذه الرسالة لكن مشكلات كثيرة في كتابة ى الباحثة لقد واجهت
معالجتها حتى انتهت كتابة  الباحثة الأقوام استطاعت وبفضل وخدمة مختلف
لذؤلاء الدساعدين قدم الشكر الجزيل تىذه الرسالة بالجودة. ولذا وددت أن 
 والدشرفين والدشجعين منهم:
الذين قد ربياني  ."ستى آمنة" " والأممختارالعزيزين المحبوبين، الأب " والدي   .2
قدر طاقتهما يمنذ صغري إلى سن  الرشد وساعداني تربية حسنة صالحة 
على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزؽ لذما الصحة 
 ويهديهما صراطا سويا.والعافية 
   ‌ج
 
الإسلامية  علاءالدين إ. مدير جامعة الدكتور مسافر فبباري، م. سالأستاذ  .0
دير الدونوابو الأستاذ الدكتور مردان، م. أغ. كنائب  الحكومية مكاسر
، والأستاذة الثانيدير الدكنائب   أ. نبا سلطان، م.الأول، والأستاذ الدكتور ل
ستاذ الدكتور مددان الثالثة، والأ الدديرد. كنائبة  أ.، فح. ستي عائشة، م.
الرابع الذين قد بذلوا جهودىم الددير د. كنائب  فح.أ.،  جوىانيس، م.
 وأفكارىم فى توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
عميد كلية التًبية وشئون التدريس  س. م. أغ.الدكتور الحاج محمد أمري، ل .4
 ةالعميد الأول والدكتور  نائب، م. أغ. ئالدكتور موليونو داموبوليبو ئونو ا
الدكتور الحاج الأستاذ و  ةالعميد الثاني ةنائب إ. س مالك إبراىيم، م.اة مشك
العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم  نائب. دشهر الدين، م. ف
وأفكارىم في توجيو كلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية في كلية التًبية  .وت ، م.االدكتور مدك .8
 رسالة.ساعدني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه ال الذيوشؤون التدريس 
قسم تدريس اللغة . كسكرتيرة ستي عائشة خالق س. أغ.، م. فدالدكتورة  .9
التي ساعدتني بتقدنً بعض الدواد العربية في كلية التًبية وشؤون التدريس
 .الدتعلقة بهذه الرسالة
   ‌ح
 
أغ، م.  في، س.ار  والدكتور الأولى الدشرؼك أغ. ىادينج، م.اندوس الدكتور  .:
الدشرؼ الثاني الذين ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من كتابة ك إ، .فد
 ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله. 
عندي فى ترقية ماكل الأساتذة والأستاذات الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم  .;
 من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.
من طلاب كلية التًبية وشؤون التدريس بوجو جميع الأصدقاء والإخوان  .<
خاص والطلاب اﻵخرين من الكليات الأخرى بوجو عام الذين ساعدوني 
أشكر الله وأخيرا . وأمدولي بما لديهم من أفكار وآراء في إعداد ىذه الرسالة
تعالى الذي قد أعطانى عمرا طويلا وصحة وعافية أتمكن من إتمام ىذه 
 مينﺁنافعة لدينا. رسالة ولعل ىذه ال الرسالة.
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 سونرتين:   ةاسم الكاتب
 20140011818:   الرقم الجمعى
التي أجراها "الوحي" في تحصيل تعلم اللغة العربية  الإضافية الأنشطة تأثير:  عنوان الرسالة
لدى طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية وشئون التدريس بجامعة 
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱للعام الدراسي سلامية الحكومية مكاسر لإعلاء الدين ا
الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة  ت، وىي: أولا, كيف كانيبحث ىذا البحث عن الدشكلات
طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية ل )العربية (الوحي
ثانيا, كيف كان تحصيل تعلم اللغة العربية لطلاب قسم ؟، ۲۲۰۱/:۲۰۱  الحكومية مكاسر للعام الدراسي
 تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي
الأنشطة الإضافية ؟، ثالثا, ىل (في برنامج الوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحي الذين يشاركون ۲۲۰۱/:۲۰۱
تحصيل تعلم اللغة العربية لدى طلاب قسم تدريس اللغة في  ا تأثيرالتي أجراى) حدة لمحبي اللغة العربية (الوحيالو 
العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي 
 ؟۲۲۰۱/:۲۰۱
اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس قسم تدريس ىذه الدراسة من الطلاب عدد سكان  كان
، شخًصا =22وبلغ إجماليهم ، ۲۲۰۱/:۲۰۱بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي 
بحيث تم الحصول على عينة من  ،> باستخدام تقنية أخذ العينات من راندونغ:8والتي تم أخذ عينات منها بنسبة 
وثائق, بحيث تم تحليل البيانات التي  جمع البيانات في ىذه الدراسة ىي استبيانات و شخًصا. كانت تقنيات 99
 تم الحصول عليها باستخدام تقنيات إحصائية وصفية حتمية.
الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية قسم تدريس اللغة العربية بكلية أوضحت نتائج الدراسة أن الأنشطة 
الحصول  ۲۲۰۱/:۲۰۱ ة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسيالتًبية وشئون التدريس بجامع
والتحصيل التعلم في اللغة العربية، فقد حصل على  في فئة عالية، 29-98(جيدة)، لأنو في الفتًة  ;8على درجة 
 نتائج اختبار الفرضية ىي أن ،والتي ىي مرضية للغاية =:.4-=4.4التي ىي في الفتًة  49.4درجة 
بحيث  يتم قبول، 2Hيتم رفض و H2 ثم, )gnutih(2t< lebatt ، حيث=lebatt;922.0 و  2t=82924.;;
تحصيل لمحبي اللغة العربية مؤثرة على يمكن أن نستنتج أن الأنشطة الإضافية الوحدة  أنو من نتائج ىذه الدراسة
   ‌ر
 
اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية تعلم اللغة العربية لطلاب قسم تدريس 







 البحث خلفية الفصل الأول:
التعليم ىو جهد تعليمي وتوجيهي ورعاية وتأثتَ وتوجيو مع لرموعة من 
الدعارف.وبالتالي، يمكن أن يتم التعليم بشكل رسمي أو غتَ رسمي.الدكان 
 ٔالدناسب للقيام بالتعليم ىو بيئة الأسرة والكليات والمجتمع.
البشرية مهم جدا،ً وقد نصح الله سبحانو وتعالى الناس أن التعليم للحياة 
وآيات القولية حتى يعرف الناس من ىو خالق  كونيةيقرأوا دائمًا آيات ال
 يعتٌ: ۵-۱السورة العلق الأية  الكون، وفقا ًلكلمة الله تعالى في
اِق ْرَْأ َورَبَُّك  ﴾ٕ﴿َخَلَق اْلِْ ْنَساَن ِمْن َعَلق ٍ ﴾ٔ﴿َخَلق َي بِاْسِم رَبَِّك الَّذ ِ اِق َْرأ ْ
 ٕ.﴾۵﴿ي َْعَلم ْ َعلََّم ْاِلْْنَساَن َمال َْ ﴾ٗ﴿ْلَقَلم َِعلََّم بِا يالَّذ ِ ﴾ٖ﴿ْالَْْكَرم ُ
كل شيء في  أنو خالق الآية ىي مقدمة وتوجيو من الله سبحانو وتعالى.
أعلن الله سبحانو . اللهىذا الكون وخلق الإنسان من جلطة دموية عبر عملية 
لكن . تجنب أي شيء آخر للخوفتكان الأكثر ختَة، حتى لْ   وتعالى أنو
ىو الدعلم الأكثر حكمة، ويثقف الناس بالدعرفة .يجب التعامل معها بمفردىا
                                                          
 ( ٜٕٓٓ فستاكا سيتيا, :باندونج), الطبعة الأولعلم التًبية الإسلامية ىندرا أخديات, .بتٍ أحمد صعباني1
  بأصبا ب نذول والحديث الصحيحآل القرآن، التجويد وترجمتها لرهزة , ةندونيسيلإمهورية الجالدينية  الشؤونوزارة ٕ





ونظرًا لأهمية التعليم للبشر، فإن بعض الأشخاص يشكلون ٖوالكتابة والقراءة.
غتَ رسمية لتعلم كيفية تنظيم شبكات التعلم منظمة أو لرموعة تعلم رسمية أو 
الله َ ِانَّ  يعتٌ: ٗالسورة الصف الأية  بفعالية وكفاءة.ىذا مدعوم بكلمة الله في
.﴾ٗ﴿ىَسِبْيِلِو َصًفا َكاَن َُّهْم ب ُن ْ َياٌن َمْرُصْوص ٌ يُُِ بُّ الَِّذْيَن ي َُقاتُِلوَن ِفي ْ
 ٗ
 الأنشطة الإضافيةبناء على أساس ىذه الآية، يمكن استخدام تنفيذ 
كمنتدى لزيادة الدعرفة العلمية بشكل أكثر  الوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحي)
تحديًدا حول اللغة العربية للطلاب من أجل اكتساب معرفة جديدة يمكن أن 
ترتبط لْحًقا الدعرفة التي تم الحصول عليها في الفصل، مما يعطي في النهاية تأثتًَا 
ميلتَ ماير فاتريك حسب ما نقلو  .فيز والإنجاز العام للتعلمإيجابًيا على التح
أن الأنشطة  لددرسة الثانوية الحديثة"، يوضحديري بوروف في كتابو "إدارة ا
 .الإضافية قادرة على تقديم مساهمات كبتَة للطلاب، لتطوير الدناىج وللمجتمع
 :في التفاصيل أذكر
 الدساهمات للطلاب.ٔ
 م بالبحث عن مصالح جديدة وتطويرىاتوفتَ الفرص للاىتما  ) أ
المجتمع من خلال الخبرات والأفكار/الدعرفة التي تؤكد على  تثقيف ) ب
 الدصالح والصداقة(التعاون) والتعاون وحرية العمل 
 تطوير روح الددرسة والأخلاق ج) 
                                                          
 .ٕٗ, ص. )ٕٔٓٓف. فستاكا سيتيا, .: جباندونج, (فلسفة التًبية الإسلامية, حمداني احسان3
  آل القرآن، التجويد وترجمتها لرهزة بأصبا ب نذول والحديث الصحيح, وزارة الشؤون الدينية في جمهورية اندونيسيا4





 د) توفتَ الفرص لتلبية رغبات الأطفال والشباب 
 ه) تشجيع تطوير الأخلاق الروحية
 تعزيز الصحة العقلية والبدنية للطلابح) 
 ك) توفتَ بيئة جيدة للطلاب 
 ل) توسيع عقود الطلاب
 الدساهمة في الدناىج الدراسية. ٕ
 زيادة أو إثراء الخبرات التعليمية أو الفصول الدراسية   ) أ
 استكشاف تجربة التعلم الجديدة الواردة فيو في الدنهج الدراسي ب) 
 ج) توفتَ فرص إضافية لتطوير الأفراد والجماعات 
 د) تحفيز التدريس في الفصول الدراسية
 الدساهمة في المجتمع. ٖ
 تعزيز أو تقديم أفضل للحرم والعلاقات العامة ) أ
 ٘.تشجيع الدزيد من الْىتمام العام وروح الددرسة ) ب
الإنجازات . تدثل ييمية أن يُقق الطلاب إنجازًا مرضتريد كل مؤسسة تعل
 من أجل تحستُ .قها الطلاب أداة قياس لتحديد مدى نجاح الدعلميالتي حق
تعلم لدى طلاب اللغة العربية في قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية  تحصيل
للعام الدراسي  وشئون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
لرئيسي كداعم في عملية الإنجاز، ، ثم في حاجة إلى الطريق ا۲۱۰۲/ٙ۱۰۲
                                                          





ومن بتُ الطرق التي يتم اتخاذىا من خلال تنفيذ الأنشطة الإضافية ينظمها 
 .الوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحي)
، يتم تعريف الأنشطة على أنها ةندونيسيلإاللغة  قاموس الكبتَلل وفقا ً
الدنهج الدراسي  أنشطة وأنشطة أعمال نشطة بينما يعتٍ الدنهج الدراسي خارج
 ٙ.الدكتوب في الدناىج الدراسية، مثل تدريب القيادة وتدريب الطلاب
الأنشطة الإضافية ىي سلسلة من برامج أنشطة التعليم والتعلم خارج 
جدول الساعات الدبرلرة. الغرض من تحستُ منظور الطلاب ىو تنمية مواىب 
عليو لْ يزال  الطلاب واىتماماتهم. يعتقد بعض الطلاب أن ما يُصلون
منخفًضا جًدا حتى ينضموا إلى المجموعة العربية لطلاب الدتعلمتُ العرب لزيادة 
 الدنحة الدراسية وخاصة الدهارات العربية.
في الواقع، ىناك العديد من الفوائد التي يشعر بها الطلاب الذين يشاركون 
، بالإضافة إلى )بنشاط في الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحي
يمكن أن يوفر أيًضا توفتًَا لإعدادىم الوظيفي  يعلمتحستُ تحصيلهم ال
 بالإضافة إلى مكان تطوير العلوم الطلابية.
الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي  ل الباحثة الدقابلة مع بعض أعضاءواصت
التدريس  قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون اللغة العربية (الوحي) في
. ۲۱۰۲/ٙ۱۰۲ للعام الدراسي بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
                                                          






عندما سأل الباحثون تصوراتهم عن الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية 
(الوحي)، أجاب بعض الطلاب بنطاق واسع، أوضح أحد الطلاب أن تنفيذ 
ة (الوحي), وتوسيع آفاق الدعرفة الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربي
بشكل أكثر تحديدا في مختلف دورات اللغة العربية في الدناىج الدراسية. 
بالإضافة إلى مساعدتو في تطوير الْىتمام، يمكن أن يساعده أيًضا في الحصول 
 على روح جديدة وإحساس بالدسؤولية تجاه التعلم الأكثر نشاطًا.
ع أن تبحث عن تلك الظواىر بالدوضو بناء على ذلك، أرادت الباحثة 
في تحصيل تعلم اللغة العربية لدى  "الوحي" ىاا"تأثتَ الأنشطة الإضافية التي أجر 
طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء 
 "۲۱۰۲/ٙ۱۰۲ ية الحكومية مكاسر للعام الدراسيالدين الإسلام
 
 الفصل الثاني: مشكلات البحث 
الباحثة من الخلفّية السابقة، فتقّدم ىنا أسئلة تجعلها  تبناء على ما قدم
 تحديدا لدشكلات البحث فيما يلي: 
 )الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحي تكيف كان .ٔ
طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة ل






كيف كان تحصيل تعلم اللغة العربية لطلاب قسم تدريس اللغة العربية  .ٕ
بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
في برنامج  الذين يشاركون ۲۱۰۲/ٙ۱۰۲ مكاسر للعام الدراسي
 ؟(اللغة العربية (الوحي الوحدة لمحبي
 تأثتَا أجراى )الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحيىل  .ٖ
تحصيل تعلم اللغة العربية لدى طلاب قسم تدريس اللغة العربية  في
بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 ؟۲۱۰۲/ٙ۱۰۲مكاسر للعام الدراسي 
 
  الثالث: الفروضالفصل 
طرح الفرضية  الباحثةة الدشكلة الدذكورة أعلاه، يمكن استناًدا إلى صياغ
 التالية:
لدى طلاب ) الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحي .ٔ
قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء 
 تيال ۲۱۰۲/ٙ۱۰۲ الدراسيالدين الإسلامية الحكومية مكاسر للعام 
المحاضرات الإلزامية، وتجري داخل أو خارج بيئة ن و عي خارج ريتج
الحرم الجامعي من أجل توسيع الدعرفة وزيادة الدهارات واستيعاب القيم 





غة العربية الل الوحدة لمحبي لذين ينشطون في الأنشطة الإضافيةالطلاب ا .ٕ
مقارنة بالذين لْ ينشطون  اللغة العربية تحصيل العلمي بقدر أكبر من
 في ىذا النشاط.
الأنشطة الإضافية غتَ الدراسية التي يقوم بها الطلاب الوحدة لمحبي  .ٖ
تعلم لطلاب قسم  لذا تأثتَ إيجابي على تحصيل )اللغة العربية (الوحي
تدريس اللغة العربية، حيث يتم تحفيز الطلاب للدراسة بجدية 
 على الإنجاز الأكاديمي. للحصول
 
 الفصل الرابع: توضيح معانى الموضوع
من أجل مساواة الدفهوم بتُ الباحث والقارئ في فهم العنوان في ىذا 
الباحث الذي ناقش ذلك ىو "تأثتَ الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية 
لدى طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس ) (الوحي
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي 
 ". لذلك سيتم وصف ما يلي تعريف متغتَ العنوان.۲۱۰۲/ٙ۱۰۲
 ) الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحي .ٔ
قصده ىذا البحث ىي الأنشطة التي تالأنشطة الإضافية عن الدنهج التي 





الدناىج الدراسية وفي إطار سياسة الحرم الجامعي. الأنشطة ىي التعلم 
 عي.الجماعي التي أجريت في مسجد الحرم الجامعي أوخارج الحرم الجام
 تعلم للغة العربيةتحصيل  .ٕ
تعلم اللغة العربية ىو النتيجة التي يتم الحصول عليها من الطلاب  تحصيل
أو الطلاب بعد التعبتَ عن أنشطة التعلم في شكل قيم أو حروف رقمية. 
تحصيل التعلم في السؤال مؤشر تحصيل الطلاب اللغة العربية لدى طلاب 
تًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين قسم تدريس اللغة العربية بكلية ال
 .۲۱۰۲/ٙ۱۰۲ الإسلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي
 
 الفصل الخامس: أهداف البحث وفوائده
  أهداف البحث . أ
 وأىداف من ىذا البحث ىو كما يلي:
في تحصيل تعلم اللغة  "الوحي" لدعرفة تقدم الأنشطة الإضافية التي أجراىا )ٔ
قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس العربية لدى طلاب 






تعلم اللغة العربية لدى طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية تحصيل  لدعرفة )ٕ
للعام التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر 
 .۲۱۰۲/ٙ۱۰۲ الدراسي
لدعرفة تأثتَ الأنشطة الإضافية التي أجراىا "الوحي" في تحصيل تعلم اللغة  )ٖ
العربية لدى طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي
 .ٙ۱۰۲/ٚ۱۰۲
 فوائد البحث . ب
 كما يلى:   يمن البحث فهأما الفوائد 
ا. الفائدة النظرية، التي تهدف إلى أن تكون مساهمة في تطوير العلم وإضافة 
الحالية والدستقبلية، على الحاجة إلى زيادة  جيل البصتَة والخطاب الفكري إلى
التحفيز والتحصيل التعلم في مواجهة عصر عالدي من الْحتًافية الدتزايدة في 
 مختلف المجالْت.
الفائدة العملية، نتائج ىذه الدراسة في الدواد الدراسية للحرم الجامعي بحيث  ب.
يكون التحصيل العلمي لطلاب اللغة العربية الذين يتخصصون في تعليم 







 الوحدة لمحبي اللغة العربية الأنشطة الإضافية :الفصل الأول
  الأنشطة الإضافية تعريف) 1
كلمات إضافية في لغات ذات معتٌ خارج اللامنهجية خارج الرسمية. 
في حتُ أن الكلمات الدصطلحات الإضافية تعتٍ الأنشطة الإضافية التي تحدث 
من التعلم الفعال الأكاديمي. لأن الوحدة لمحبي اللغة العربية خارج ساعات 
يوفر فرصة للطلاب ليكونوا قادرين على تطوير الدهارات المحتملة للغة ) (الوحي
 العربية لديها.
لا يمكن تحقيق الأىداف التًبوية على النحو الأمثل من خلال وجها 
الفصول الدراسية ىي لوجو في الفصل فقط، لأن عملية التدريس والتعلم في 
فقط تطوير الجوانب الدعرفية، لذلك فهي تميل إلى تجاىل الجوانب الأخرى 
 (العاطفية والحركية).
تطوير الجوانب العاطفية والحركية سيكون أكثر سهولة من خلال شكل 





لفصل ولكن يجب دعمو أيًضا من خلال شكل التدريس شكل وجها لوجو في ا
 1خارج جدول ساعات الدرس في الفصل الدراسي، مثل الأنشطة الإضافية.
تحديد معتٌ الأنشطة الإضافية سيتم طرح بعض الآراء التي ىي 
سوحرسيمى أريكونتو، و الأنشطة الإضافية ىي أنشطة إضافية وراء طبقات من 
تنفيذ ىذا النشاط ىو عملية تحقيق  2النشاط الدفضل. البرنامج الحالي ىو عموما
الجودة المحتملة للمتعلمتُ، لأن ىذا النوع من عملية التعليم والتعلم من خلال 
وجها لوجو في الفصل الدراسي لا يكفي لتوفتَ مساحة ووقت للمتعلمتُ 
ليتمكنوا من تطوير رغبات أخرى. لذلك في بعض الأحيان في سياق التعليم 
ي (وجها لوجو في الفصل)، مساحة صغتَة للغاية على تطوير الجوانب الرسم
تتًكز الدهارات العقلية الددربة عموًما على فهم  العاطفية والنفسية من الطلاب.
الدعرفة والذاكرة والتفكتَ الدنطقي، وفي كثتَ من الأحيان يكون لصاح التعليم 
عليمية معينة، لشا يؤدي إلى إعاقة لشلوًكا فقط بمدى قدرة الدتعلم على إنتاج مواد ت
 القدرة الإبداعية للإبداع.
مع أشكال لستلفة من التدريب مثل الأنشطة الكشفية وما إلى ذلك، 
سيشكل موقف الطفل ليكون الشخص الذي يعرف الحقوق والواجبات كعضو 
في المجتمع، وىذا يتماشى مع روح القانون التًبوي والتدريس الذي يقرأ 
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بشر القادرين والدواطنتُ الذين ىم ديمقراطيون ومسؤولون عن رفاىية "لتشكيل ال
 3الشعب والوطن".
وبناًء على بعض الدعارض الدذكورة أعلاه، يمكن استخلاص استنتاج 
مفاده أن النشاط خارج الدناىج ىو نشاط إضافي يتجاوز ىيكل ساعات 
فيذ الأنشطة الخارجة البرنامج الاعتيادية لإثراء معرفة الدتعلمتُ، بحيث يؤدي تن
 علمي العالي.ىج إلى تعزيز الحافز لضو تشكيل تحصيل عن الدنا
 )شكل الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحي) 2
ىي  )أحد أشكال الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحي
لرموعة تعلم اللغة العربية. لرموعة تعلم اللغة العربية ىي نشاط خاص يقوم بو 
بعض الطلاب والمحاضرين خارج الدرس من أجل تعليم وتوجيو ولشارسة مهارات 
خاصة للطلاب الذين لا يمتلكون , كتابة والحفظ وفهم اللغة العربيةالقراءة وال
 ربية.القدرة على قراءة وكتابة وفهم اللغة الع
اللغة العربية ىي مهارة أساسية  راءة والكتابة وفهم القعدةالقدرة على الق 
يجب أن يمتلكها كل طالب يتخصص في تعليم اللغة العربية، لأنو سيكون بمثابة 
أداة للتعرف على دين الإسلام وفهمو وحفظو وتعلمو. سواء من مصدر آل 
 القرآن أو الحديث.
 
 
                                                          





 افيةالغرض من الأنشطة الإض) 3
الغرض من تنفيذ الأنشطة الإضافية ىو في الأساس تشكيل شخصية 
الطالب على حد سواء على حد سواء الولادة والذىن. لأنو في الأنشطة التي 
يتبعونها، ىناك لرموعة من خبرات التعلم التي لذا فوائد عالية ويمكنها دعم 
 التحصيل الدراسي للطلاب.
في جمهورية إندونيسيا، فإن تنفيذ الأنشطة وفقًا لوزارة التعليم والثقافة 
 الإضافية عن الدنهج لو ىدف، من بتُ أمور أخرى:
يجب أن تكون الأنشطة الإضافية قادرة على تحستُ مهارات الطلاب الدعرفية  . أ
 والعاطفية والحركية.
يطور مواىب الطلاب واىتماماتهم في جهود التدريب الشخصية لضو تنمية  . ب
 كلًيا.بشرية إيجابية  
ج. القدرة على معرفة والتعرف والتمييز بتُ العلاقات والدروس مع مواضيع 
 4أخرى.
ومن خلال التوجو لضو الذدف، فإن وجود الأنشطة الإضافية كوسيلة من 
وسائل الإقامة لتطوير الطلاب الثلاثة المحتملتُ (العاطفي والدعرفي والنفسي) 
ليم الوطنية. يمكن تحقيق ذلك إذا  سيكون قادرا على تسريع تحقيق أىداف التع
كان مفهوم النشاط يمكن صياغتو بشكل انتقائي بحيث يكون من الأسهل 
فهمو من قبل الدتعلمتُ، والذي من الدتوقع في نهاية الأمر أن يعزز الوعي لدى 
                                                          





الدتعلمتُ بأن النشاط ىو نشاط من أنشطة التعليم والتعلم التي يتبعونها. إلى ىذا 
 لي، فإنو سيخلق أجواء مواتية في تحقيق إلصاز تعليمي عال.وبالتا الحد.
 على النحو التالي: طول  اسماعيل وأمبو إيلو آدم  وىذا يتماشى مع آراء 
تنفيذ الأنشطة الإضافية ليس بالفوائد، يمكنو رفع الاسم الجيد للحرم 
في الجامعي، مثل الإلصازات في التقدم المحتمل، وكذلك من الدفيد ملء الحدث 
نهاية العام الدراسي من خلال عرض الأعمال الفنية وثقافة نتائج تعليمو وما إلى 
 5ذلك. ىذا الجو ىو مساهمة كبتَة من برنامج الأنشطة الإضافية.
 ىداف الأنشطة الإضافية )4
عندما يتم ملاحظتها بشكل أكثر شمولا،ً ترتبط الأىداف العامة 
وثيقًا بالأىداف العامة للتعليم الوطتٍ  الأنشطة الإضافية عن الدناىج ارتباطا ً
على نظام التعليم الوطتٍ. بالإضافة إلى  9891لعام  2. الواردة في القانون رقم
 ذلك، لتحستُ الإمكانات، والذدف من تحقيق تقدم ماىر، ذكي وصحي.
يتماشى ىذا الذدف مع نمط تنمية الدوارد البشرية بمعتٌ أنها تحتاج إلى 
إمكاناتها بحيث لا تكون أشكال التعليم التي تتبعها فقط الدساعدة لتطوير 
شكًلا من نسبة الدلء التي تقتصر على النظرية فحسب، بل أيًضا على الشكل 
من الدمارسة، سيكون ىذا نمط التجريد في الدواقف الدلموسة بتُ مواقف لزددة 
 إما في شكل فكرة عن القدرات الأخرى للمتعلم.
                                                          





تعلمون الناشطون والحضاريون النفسيون شعورًا مع احتمال أن ينشأ الد
بالدسؤولية عن الدتعلمتُ كجزء من الدوظفتُ العموميتُ. ىذا، وفقا لوظيفة ودور 
 الددرسة على النحو التالي:
 زيادة الولاء إلى الله القاىر ) أ
 ب) زيادة الذكاء
 .ل الدهرة، ويمكن زيادة إنتاج العملج) تحستُ الدهارات وإعداد العم
 6إنتاج الاختًاعات كمواد أو مفاىيم لتنمية المجتمع.  د)
إن تحقيق ىذا الذدف ىو صيغة يجب أن يصل إليها كل تعليم ىو شكل 
 من أشكال التطور من العلم والتكنولوجيا والفن والشخصية.
 الجوانب التي تؤثر على الأنشطة الإضافية) 5
افية عن الدناىج يمكن أن تستَ الجوانب التي قد تؤثر على الأنشطة الإض
 للأنشطة التي يتم تنفيذىا بسلاسة، وفقا لحريتُ ىي بالتحديد:
 الأموال/الرسولشن أ)
حيث الدبدأ كلما زادت الأنشطة الإضافية الدتنوعة كلما زادت فرص كل 
متعلم لتطوير مواىبو واىتماماتو. حتى مع ذلك يحتاج الحرم الجامعي إلى النظر 
الحرم الجامعي لأن الأنشطة الإضافية تتطلب أمواًلا في الديزانية التي يوفرىا 
 إضافية.
                                                          





 تسهيلات والبنية التحتيةب) 
شراء الدوارد البشرية (الدوارد البشرية) اكتمال البنية التحتية مثل معدات 
التعلم وما إلى ذلك. وبالتالي، يمكن الاستنتاج أن جوانب التكاليف والدرافق 
سلاسة النشاط، على الرغم من أنو لا يزال ىناك والبنية التحتية تهيمن على 
العديد من الجوانب التي تؤثر بشكل كبتَ، ولكن دون جوانب تحقيق أعلى من 
 7أي نشاط لا يمكن أن يعمل بسلاسة.
 
  اللغة العربية تعلم تحصيل الثاني: الفصل
 التعلم تعريف) 1
نتيجة للتفاعل مع وفقا للتفاىم النفسي، التعلم ىو عملية تغيتَ السلوك 
البيئة في تلبية احتياجات حياتو. ىذه التغيتَات سوف تكون واضحة في جميع 
جوانب السلوك. يمكن تعريف تعلم التعلم بأنو عملية جهد يقوم بها شخص ما 
للحصول على تغيتَ جديد في السلوك ككل، كنتيجة لتجربتو في التفاعل مع 
 8بيئتو.
ىو تغيتَ في سلوك ذلك الشخص،  والدليل على أن الشخص قد تعلم
على سبيل الدثال، من عدم معرفتو ومن عدم فهمو. السلوك لديو عناصر ذاتية 
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وعناصر المحرك. العنصر الذاتي ىو العنصر الروحي بينما عنصر المحرك ىو العنصر 
 9الدادي.
تعلم ىو مصطلح بسيط لو معتٌ معقد. التعلم ىو تغيتَ دائم في السلوك 
ة (التكرار أو الدمارسة أو الدراسة أو الدلاحظة) وليس بسبب بسبب التجرب
 11الوراثة أو النضج أو التغتَات الفسيولوجية بسبب الإصابة.
تعلم ىو نشاط يتقدم وىو عنصر أساسي للغاية في تنفيذ كل نوع 
ومستوى التعليم. وىذا يعتٍ أن لصاح أو فشل تحقيق الأىداف التعليمية يعتمد 
ملية التعلم التي يمر بها الطلاب إما عندما كان في الددرسة أو بشكل كبتَ على ع
 11في بيئة منزلية أو عائلتو الخاصة.
يمكن القول بأن النشاط التعلمي يكون فعاًلا إذا كان من الدمكن تحقيق  
إلصاز التعلم الدنشود بأقل جهد لشكن. الشركات في ىذا الصدد ىي كل الأشياء 
نتائج تعليمية مرضية، مثل: فتًات والأفكار، التي تستخدم للحصول على 
 والوقت، وأدوات التعلم، وغتَىا ذات الصلة بأنشطة التعلم.
بالإشارة إلى بعض التفستَات، يمكن أن يقال أن التعلم ىو عبارة عن   
عملية تغيتَ السلوكيات التي يمر بها الطلاب نتيجة للتفاعل مع البيئة للحصول 
لوبة. ومن ثم، يقال إن الطلاب يتعلمون ما إذا كان ىناك على نتائج التعلم الدط
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تغيتَ في السلوك يحدث أثناء عملية التعلم نتيجة للتجربة الدكتسبة أثناء عملية 
التعلم. ومع ذلك، وبالطبع أثناء عملية التعلم، فإن الأشياء التي يجب أن 
بذلو في  يلاحظها الطلاب للحصول على النتائج الدرجوة ىي مدى الجهد الذي
 عملية التعلم.
 تعريف تحصيل التعلم) 2
يعد تحصيل التعلم مصطلًحا مألوفًا في عالم التعليم. يستخدم الدصطلح   
بشكل شائع كتسمية لتقييم نتائج التعلم. حيث يهدف التقييم إلى رؤية تقدم 
 تعلم الدتعلمتُ من حيث إتقان الدواد التعليمية التي كانت في الدتعلمتُ لتتناسب
مع الأىداف التي تم تحديدىا. يتكون التحصيل العلمي من كلمتتُ، هما 
التحصيل والتعلم. يتم استخدام تحصيل التعلم لإظهار النتائج الدثلى لنشاط 
 التعلم بحيث لا يمكن فصلو عن تعريف التعلم.
الكبتَ، كلمة الإلصاز لذا معتٌ اكتساب أو  ةندونيسيلإفي قاموس ا 
وفقا ًلدسعود شيفول  21الحصول عليها من الأعمال التجارية، والعمل، وىلم جرا.
بحري ذمرة إلى أن الإلصاز ىو نتيجة لنشاط تم إلصازه، تم إنشاؤه، وىو ما يرضي 
اكتسابو لدثابرة العمل، سواء بشكل فردي أو في لرموعات في لرال معتُ من 
 لنشاط.ا
                                                          





على ثلاثة جوانب، الإلصاز التعلمي ىو نتيجة التعلم الذي يشتمل    
فكري)، جوانب عاطفية (تتعلق بالدواقف والقيم)، الجانب إدراكية (إتقان 
النفسي (القدرة أو الدهارة في التصرف أو التصرف) الجوانب الثلاثة ليست 
 31ىرمية.مستقلة، بل ىي وحدة لا يتم فصلو بل وحتى تشكيل علاقة 
يتأثر لصاح الطلاب في تحقيق التعلم بعدة عوامل: الدستوى الجيد للذكاء،   
والدروس وفًقا لدواىبهم، والاىتمام والاىتمام الكبتَ في التعلم، والحافز الجيد في 
التعلم، واستًاتيجيات التعلم والتعلم الجيد التي طورىا الدعلمون. ويشكل الجو 
على الدضي قدًما، إلى جانب بيئة الحرم الدنظم  العائلي الذي يشجع الأطفال
 41والدنظم والدنظم، القوة المحركة في عملية تحقيق التحصيل العلمي.
 غرض من تحصيل التعلمال) 3
 غرض من تحصيل العلمي ىو معرفة:
 مستوى التقدم الذي أحرزه الطلاب في فتًة معينة من الدراسة.أ) 
 لرموعات الصف.موقف أو موقف الطلاب في ب) 
 مستوى الجهد الذي يقوم بو الطلاب في التعلم.ج) 
 التعلم. مدى قدرة الطلاب على الاستفادة من قدراتهم الدعرفية في أغراضد) 
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مستوى استخدام أساليب التدريس التي استخدمها الدعلمون في عملية التعليم  ه)
 51والتعلم.
الاستنتاج أن أهمية معرفة  استناًدا إلى الغرض من التحصيل العلمي، يمكن  
طلاب التحصيل الدراسي، فرديًا وجماعًيا نظرًا لإلصاز التعلم، ليس فقط كمؤشر 
للنجاح، ومفيدة أيًضا للمحاضرين الدعنيتُ كردود فعل في تنفيذ التعلم في 
 الفصل الدراسي لإجراء تحسينات في عملية التعلم للتدريس أم لا.
 
 تؤثر على تحصيل التعلمعوامل التي ال الفصل الثالث:
عاملان يؤثران على لصاح التعلم حيث ينقسم العامل لذا  عملية التعلم  
 61إلى قسمتُ، وهما العوامل الداخلية والعوامل الخارجية.
 عوامل الداخليةأ. 
نشأ من داخل الفرد نفسو. تتكون التي ت عاملي الى ةعامل داخليال  
والجانب الروحي (نفساني). إن  الجانب الداديية من جانبتُ، هما العوامل الداخل
وجود ىذين الجانبتُ لو تأثتَ كبتَ في تحقيق التحصيل العلمي أو لسرجات 
ليكون أكثر ىادفة ومنهجية، سيتم مناقشة ىذين الجانبتُ بشكل  التعلم.
 منفصل. لذلك، يمكن تصنيف ذلك إلى عوامل داخلية على النحو التالي:
 جوانب الدادية  .1
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ل السمع والبصر وما إلى مادية أو أكثر دراية بالصورة الذاتية الدرئية، مث   
الجانب لو دور كبتَ في التأثتَ على التعلم. لنفتًض أن صحة الطالب ذلك. ىذا 
ستنقطع تلقائًيا، وستؤثر على التًكيز والراحة في متابعة عملية التعلم. لذلك، من 
لإضافة إلى ذلك، فإن تأثتَ التشوىات الدهم الحفاظ على الصحة البدنية. وبا
الجسدية أو العيوب في جزء واحد من الجسم مثل الصمم والعمى وما إلى ذلك، 
فإنو سيعرقل عملية التعلم، في الواقع كان ىناك تعهد لتسهيل الأشخاص الذين 
يعانون من تشوىات أو إعاقات جسدية في الحصول على التعليم، لكن فعاليتها 
  ة لكون الفرد الدادي تماًما.لن تكون مشابه
لجسدية أو العيوب في جزء اضطراب البالإضافة إلى ذلك، فإن تأثتَ    
الجسم مثل الصمم والعمى وما إلى ذلك، فإنو سيعرقل عملية التعلم، واحد من 
في الواقع كان ىناك جهد بذلت لتسهيل الأشخاص الذين يعانون من تشوىات 
على التعليم، ولكن الفعالية لا تتشابو مع أو إعاقات جسدية في الحصول 
 شخص طبيعي تماًما.
 جانب الروحي (نفساني). 2
من  يرتبط ىذا الجانب مباشرة بروح الدرء، وىذا الجانب الروحي يتكون 
 71الذكاء والدواقف والدصالح والدواىب والعواطف.
 
 
                                                          





 العوامل الخارجية .ب
أن تؤثر على تحصيل التعلم عوامل الخارجية ىي العوامل التي يمكن ال  
الذي يتجاوز الطالب الذاتي. ىناك ثلاثة عوامل خارجية تؤثر على التحصيل 
 81التعلم، على النحو التالي.
  عوامل العائليةال) 1
الأسرة ىي أصغر بيئة في لرتمع يولد فيو الدرء ويربى، وفقا ً 
 ئدة.ويرويدجوجو، بأن الأسرة ىي الدؤسسة التعليمية الأولى والرا
سيتلقى الطلاب الذين يتعلمون تأثتًَا من العائلة، والطريقة التي يتعلم بها   
الآباء، والعلاقة بتُ أفراد العائلة، والجو العائلي، والظروف الاقتصادية العائلية. 
 تؤثر الشروط في العائلة بشكل كبتَ على لصاح الشخص في التعلم.
 عوامل الددرسةال )2
مؤسسة تعليمية رسمية مهمة للغاية في تحديد لصاح تعلم درسة ىي أول الد  
الأطفال، لأن البيئة الددرسية الجيدة يمكن أن تشجع التعلم بشكل أكثر جدية. 
الددرسة ىي الدكان الذي تتطور فيو إمكانات الطفل الأساسية إلى مهارات 
 تساعد فيما بعد في الحياة الدعيشية.
 عوامل المجتمع) 3
بالإضافة إلى الآباء والددارس، تعد بيئة المجتمع أحد العوامل التي تؤثر   
على نتائج تعلم الطلاب في تنفيذ التعليم. لأن البيئة المحيطة لذا تأثتَ كبتَ على 
                                                          





التطور الشخصي للأطفال، لأن الأطفال في الحياة اليومية أكثر اختلاطًا بالبيئة 
 يطة بالأطفال.التي يقع فيها الطفل، مثل البيئة المح
فهم أن البيئة ستشكل شخصية الطفل، لأنو في الارتباط الوىكذا يمكن 
اليومي، يتكيف الطفل مع العادات الدوجودة في البيئة. لذلك، إذا كان الطالب 
النشطة في الدسائل الأكاديمية، فعندئذ يشارك الطالب  يقيم في بيئة من صديقو




 طريقة البحث العلمي
 
 المجموع الكلى الفصل الأول:
وع للحصول على المعلومات المحتاج إليها فى ىذا البحث فيكون المجم
ة عن المجموع منو. قبل ان تتكلم الباحث دالكلي كموضوع البحث شيئا لا ن
 تقدم على تقديم تعاريفو عند المؤىلين.س الكلي فى ىذا البحث
 الكلي عند محمد عارف تيرو ىو:فالمجموع 
 tasup idajnem gnay pesnok uata anemonef ,utnetret iric nad kepsa nahuruleseK
 .naitahrep
  1." كل وجو و نوع معين ظاىرة أو فكرة تكون مركز البحث"
 سوغيونو ىو:أما المجموع الكلي عند 
 iaynupmem gnay kejbo nad kejbus sata iridret gnay isasilareneg hayaliW
 irajalepid kutnu itilenep helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satitnauk
 .nalupmisek kiratid naidumek nad
ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية وخصيصة معينو أثبتها الباحثة "
 2لدراستها ويليها سحب الإستنباط".
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 ratnagneP السابقين وقال الدوكتورنديس حرمان وريستو في كتابةوغير المؤىلين  
موصول مناىج البحث" بتعريف تفصيل عن المجموع "naitileneP igolodoteM
 الكلي:
 gnay kejbus/keybo irad iridret gnay isasilareneg hayaliw halada isalupoP
 kutnu itilenep helo nakpatetid gnay kitsiretkarak nad satilauk iaynupmem
 .aynnalupmisek kirat id naidumek nad irajalepmem
المجموع الكلي ىو جميع موضوعات البحث التي تتكون من إنسان وحيوان " 
ونبات وظاىرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات لها شخصيات أو 
 3خصائص فى البحث".
ستنباط على أن المجموع الكلي بناء على التعارف السابقة يمكن الباحثة الإ
ىو جميع موضوعات البحث التي تكون مركز البحث للحصول على المعلومات. 
بدناسبة موضوع ىذه الرسالة فتعين الباحثة المجموع الكلي فى ىذا البحث ىو 
 911 اللغة العربية كانالوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحي) جميع الطلاب الذين 
 الطلاب.
 
 العينة النموذجية: الثاني الفصل
 :ىي والعينة عند سوحرسيمي أريكونط
 .itiletid naka gnay isalupop irad likaw uata naigabes halada lepmaS
 جزء أو نائب المجموع الكلي المراد بحثو"."
                                                          





وفى تعيين عدد مصدر المواد أو عدد الطلاب الذين نأخذ منهم العينة فقال 
 بدا يلي:سوحرسيمي أريكونتو 
 aggnihes aynaumes libmaid kiab hibel ,gnaro 110 irad gnaruk aynkejbus alibapA
 hibel aynkejbus halmuj alibapa nad isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep
 .lepmas iagabes hibel uata 31%-10 aratna libmaid tapad akam ,gnaro 110 irad
كلهم ويكون   ذقل من مائة شخص فهو الأفضل أن أخلمواد أإذا كان مصدر ا
البحث بحث العدد أو المجموع الكلي. وإن كان عدد مصدر المواد أكثر من مائة 
تار منهم بين عشرين فى المائة إى  ثلاثين فى المائة يخن شخص فعلى الأحسن أ
  4فأكثر ليكون العينة.
  ن العينة ىي:إقال سوغيونو  
 isalupop helo ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigab halada lepmaS
 .tubesret
وفى تعيين عدد  5العينة ىي جزء من أجزاء المجموع الكلي الذي تمتاز بها"."
مصدر المواد أو عدد تعيين مصدر المواد أو عدد الطلاب الذين نأخذ منهم 
 . وأريكونطالعينة فقال سوحرسمي 
 aynaumes libmaid kiab hibel ,gnaro sutares irad gnaruk aynkejbus alibapA
 halmuj alibapa nad isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep aggnihes
 hibel uata 31%-10 aratna libmaid tapad akam ,gnaro sutares irad hibel aynkejbus
 .lepmas iagabes
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كلهم حتى يكون   ذل من مائة شخص فهو الأفضل أخد أقإذا كان مصدر الموا"
البحث بحث العدد و المجموع الكلى. وإن كان عدد مصدر المواد اكثر من مائة 
شخص فعلى الأحسن أن يختار منهم بين عشرين فى المائة إى  ثلاثين فى المائة 
العينة النموذجية ىي وصفية من صفة المجموع الكلي  6فأكثر ليكون العينة.
الوحدة لمحبي اللغة العربية العامة. فالنموذجية في ىذا البحث ىي طلاب الذين  
 طلاب.   55 للغة العربية سسكانو عددىما(الوحي) 
 
 طريقة جمع البيانات: الفصل الثالث
برتسبو الباحثة فى طريقة جمع البيانات عامل من العوامل التي لا بد من أن 
البحث. استخدام ىذه الطريقة يلائم حوائج وكفاءات برليل الباحثة. أما طرائق 
جمع البيانات التى سلكتها الباحثة فى ىذا البحث بخطوات. للحصول على 
البيانات الصحيحة الدقيقة من البحث وكتابة ىذه الرسالة تستخدم الباحثة  
 كيفيات فيما يلي:
 الاستعدادأ. 
أن يتجو إى  مكان البحث لجمع البيانات المحتاج إليها في كتابة ىذه  قبل
الرسالة لقد تتقدم الباحثة على بذهيز خطة البحث وورقة إذن البحث من 
 المكتبات المعلقة بو.
                                                          





 )hcraeser yrarbiL( البحث المكتبيب. 
البحث المكتبي ىوجمع المواد البيانات عن طريقة البحث المكتبي أي بحث 
الكتب والمراجع الأخر التي تتعلق بدوضوع البحث. أما الطرائق المستخدمة في 
 البحث المكتبي ففيما يلي:
تقطف الباحثة مواد مؤلفة وآراء العلماء و  المقتطفات المباشرة أي .1
 الباحثين وكتابات بعدم تغيير برريرىا.
اء و المقطفات غير المباشرة أي تقتطف الباحثة مواد مؤلفة وآراء العلم .2
الباحثين و باختصار وتعليق ما أن ذلك لا يغادر ما كان في الأصل 
 بعضو أو كلو.
 )hcaeser dleiF( البحث الميداني . أ
البحث الميداني ىو طريقة جمع البيانات عما حدث وسط الحياة الجماعية 
مخصصا وواقعيا. مع القيام بالبحث المباشرة على موضوع البحث أي جمع 
والأساتذة ستجعل للباحثة بيانات عن مبحث ىذه  الطلاب و الطالبات
 الرسالة.
 أما الطرائق المستخدمة في جمع بيانات البحث الميداني فهي:
عبارة عن سلسلة من الأسئلة المكتوبة الموجهة إى  المتعلمين  وىو الاستبيان .1





تم استخدام الاستبيان لجمع البيانات حول متغير بيئة التعلم من  7.المتعلمين
مقياس القياس المستخدم من الاستبيان وىو مقياس شبيو. يستخدم مقياس 
ليكرت لقياس المواقف والآراء والتصورات لشخص أو مجموعة من الناس حول 
 الظواىر الاجتماعية.
 بشكل مناسب. ، إذا أجاب المستجيب4) أجب أ، ثم أعط درجة 1
 ، إذا أجاب المستجيب بناء على ذلك.۳) أجب ب، ثم أعط درجة 2
 ، إذا أجاب المستجيب أقل ملاءمة.2) أجب ج، ثم أعط درجة 3
 8، إذا أجاب المستجيب ليس مناسًبا.1) أجب د، ثم أعط درجة 4
 يتم التوثيق لجمع البيانات عن المتغير في برصيل تعلم اللغة العربية الإطار. 2
لدى طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية  الوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحي)
التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين الاسلامية الحكومية مكاسر للعام 
 .۲۲۰۱/6۲۰۱الدراسي 
 
 أدوات جمع البيانات :الفصل الرابع
 حيث قال : وشرح سحرسيمي أركونط 
 hilipid surah ini uata ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
  .naknigniid gnay atad nagned iauses
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أدوات البحث العلمى ىي وسائل للحصول على المواد. وىذه الوسائل وجب "
  9عليها اختارىا وفقا لمواد محتاج إليها.
الباحثة لجميع البيانات على حسب المسائل ومن أدوات العلمى التى تستخدمها 
 التى يراد بحثها فى ىذاالبحث ىي:
الاستبيان ىو أسلوب لجمع البيانات عن طريق تقديم مجموعة من الأسئلة أو . 1
الأسئلة المكتوبة إى  المدعى عليو للإجابة. يستخدم ىذا الاستبيان لجمع 
ة لمحبي اللغة العربية (الوحي) البيانات عن الأنشطة الإضافية التي أجراىا الوحد
في برصيل تعلم اللغة العربية لدى طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية 
سلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي لإوشئون التدريس بجامعة علاء الدين ا
 .۲۲۰۱/6۲۰۱
التوثيق، للبيانات في شكل وثائق من الأكاديمي، سواء كان عدم وجود . 2
حدة لمحبي اللغة العربية (الوحي) و مؤشر برصيل الطلاب. أجريت ىذه الو 
الوثيقة لجمع بيانات عن المتغير في برصيل تعلم اللغة العربية الإطار الوحدة لمحبي 
اللغة العربية (الوحي) لدى طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون 
كومية مكاسر للعام الدراسي سلامية الحلإالتدريس بجامعة علاء الدين ا
 .۲۲۰۱/6۲۰۱
 
                                                          





 طريقة تحليل البيانات: الفصل الخامس
تقنيات الإدارةتتم معالجة البيانات التي أجريت في ىذا البحث باستخدام   
تقنية التحليل الإحصائي. تقنيات التحليل الإحصائي المستخدمة ىي تقنيات 
الإحصائي الانحداري البسيط مثل التحليل الإحصائي الوصفي الكمي والتحليل 
 التفسير التالي:
برليل الإحصائي الوصفي عبارة عن تواتر في الجدول والنتيجة المتوسطة لقياس أ) 
الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحي) و برصيل تعلم الطلاب 
عرفة بناًء على البيانات التي تم الحصول عليها من كائن البحث. الصيغة لم
 النسبة المئوية ومتوسط القيمة ىي:




   % 110 X
 معلومات:
 النسبة المئوية للأرقام = P  
 النسبة المئوية للبحث عن التًدد =  F
 21 = عدد العينات  n
 
 
                                                          














 التي أجراىا الإضافية الأنشطة برليل إحصائي بسيط للإنحدار لتحديد تأثيرب) 
الوحدة لمحبي اللغة العربية (الوحي) في برصيل تعلم اللغة العربية لدى 
التًبية وشئون التدريس بجامعة علا  بكلية طلاب قسم تدريس اللغة العربية
 . ۲۲۰۱/6۲۰۱للعام الدراسي   مكاسر سلامية الحكوميةلإءالدين ا
 التالي:صيغة الانحدار البسيط على النحو 
 Xb + a = Y
 
      = X
 
  a: بواسطة الصيغة
 









 : bبواسطة الصيغة
 
 = b
) ∑  ∑(  )  ∑(  




 = عدد العيناتسn
 = متغير متغير نتيجة سx
 المتغير التابع y= معامل التعلم  y
  1 = X(عند  Y= ثابت (القيمة  a
 11(زيادة القيمة أو نقصانها)= معامل الانحدار b
 
                                                          






 نتائج البحث العلمي
 
نتائج البحث عن الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة : الفصل الأول
العربية (الوحي) لطلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية وشئون 
 التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي
 .۲۲۰۱/6۲۰۱
حالة الأنشطة الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية  ، Xالدتغتَبيانات حول  
(الوحي) لطلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة 
تم  ۲۲۰۱/٦۲۰۱ علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي
إلى  4اختيار الإجابات بمقياس من  .14الحصول عليها من استبيان يتكون من 
 .1
 4.1جدول 
 .من البداية وحتى نهاية النشاط تبدأ لددة ثلاثة أيامالتوظيف  ةنشاطأ

















 1 غتَ مناسب 0 0%
 لرموع 55 004%
  1ستبيان رقم الإ ئجامصدر البيانات: نت
 41إلى  يصلو مناسب جدا لدا تجيبون أنمن الجدول أعلاه، وجد الدس 
وغتَ مناسب قليل )، %47.42شخًصا ( 24 مناسب ،)%74.78شخًصا (
 بحيث  في الفئة مناسب جدا, %78 نسبة ، بمتوسط)%0( شخاص 0 مناسبة
 النشاط نهاية وحتى البداية من أيام ثلاثة لددة توظيفال أنشطة أن القول يمكن
الوحدة لمحبي اللغة العربية  الإضافية الأنشطة في الأحيان من كثتَ في اتباعها يتم
لطلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء 
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱ الدين الإسلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي
 2.1جدول 
 لرلسمن قبل   أجنبية كلغة العربية اللغة تدريب اختبار متابعة دائًما يتم
 الأمناء

















 1 غتَ مناسب 84 02.04%
 لرموع 55 004%
 2 ستبيان رقمالإ ئجامصدر البيانات: نت
 2يصل إلى و مناسب جدا لدا وجد الدستجيبون أن أعلاه، الجدول من
 ٦4 ), مناسب قليل%4٦.42( شخًصا 44مناسب  ،)%٦4.٦4( شخًصا
 نسبة بمتوسط ،)%02.04( شخًصا 84 غتَ مناسب و) %20.22( شخًصا
 LFAOT تدريب أن القول يمكن بحيث ،مناسب قليل الفئة في %20.22
 التدريب لرلس قبل من بو الاحتفاظ يتم) أجنبية كلغة العربية اللغة اختبار(
الوحدة لمحبي اللغة العربية لطلاب الإضافية  الأنشطةفي  الأحيان بعض في ويتبع
قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين 
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱ الإسلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي
 4.1جدول 
ا قدمهعلى تعيينات المجموعة التي  العمل في المجموعات مع الدناقشة أنشطة
 .ونالددرب





















 لرموع 55 004%
 3 ستبيان رقمالإ ئجامصدر البيانات: نت
 84 إلىيصل و مناسب جدا لدا وجد الدستجيبون أن من الجدول أعلاه، 
 2 قليل )، مناسب%4.22ا (شخص ً ٦4 مناسب ،)%4.8٦( شخًصا
 4.8٦% نسبة بمتوسط ،)%0(شخص  0 مناسب ) وغتَ%1٦.4( اشخص ً
 في المجموعات معيمكن القول أن الأنشطة الدناقشة بحببث مناسبة جدا،  الفئة في
في كثتَ من الأحيان وتلاه في  ونالددربا قدمهعلى تعيينات المجموعة التي  العمل
الوحدة لمحبي اللغة العربية طلاب قسم تدريس اللغة العربية  الإضافيةالأنشطة 
سلامية الحكومية مكاسر لإا بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱للعام الدراسي 
 1.1جدول 
 .الدسليةالأنشطة  في الدشاركة





















 لرموع 55 004%
 4 ستبيان رقمالإ ئجامصدر البيانات: نت
 54  يصل إلىو مناسب جدا لدا وجد الدستجيبون أن، من الجدول أعلاه
 قليل مناسب ، و)%48.24شخًصا ( 74 مناسب، )%1٦.4٦( شخًصا
 في %٦4٦.4 ، بمتوسط نسبة)%0( شخص 0 غتَ مناسب ، ولشخصتُ
 ما غالبا ًالدسلية الأنشطة  في الدشاركة أن القول يمكن بحيثمناسبة جدا،  الفئة
الوحدة لمحبي اللغة العربية طلاب قسم تدريس  الإضافية أنشطة في إتباعها يتم
سلامية لإا الديناللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء 
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱الحكومية مكاسر للعام الدراسي 
 5.1جدول 
 كل يوم سبتروتينية  أنشطة التعلم الحضور 

















 1 غتَ مناسب 0 0%
 لرموع 55 004%
 5 رقمستبيان الإ ئجامصدر البيانات: نت
 04 يصل إلىو مناسب جدا لدا وجد الدستجيبون أن من الجدول أعلاه، 
لشخص  يلقل مناسب و )%٦.41( شخًصا 12مناسب  )،%5.15شخًصا (
في  %5.15توسط نسبة بم، )%0( شخص 0 مناسب غتَ ) و%27.4واحد (
 كل الروتينية التعلم أنشطة حضور أن القول يمكن بحيثجدا،ً  بفئة مناسبال
الوحدة لمحبي  الإضافيةالأنشطة  في الأحيان من كثتَ في اتباعها يتم السبت يوم
اللغة العربية طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس 
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱سلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي لإا بجامعة علاء الدين
 ٦.1جدول 
 خط تدريب





















 لرموع 55 004%
 6 ستبيان رقمالإ ئجامصدر البيانات: نت
 44 يصل إلىو مناسب جدا لدا وجد الدستجيبون أنمن الجدول أعلاه، 
 شخًصا ٦ قليل مناسب، )%5.52شخًصا ( 14 مناسب، )%0٦شخًصا (
فئة في ال 0٦%، بمتوسط نسبة )%0( شخص 0مناسب  غتَو ) %2.04(
 في متابعتو يتم ما غالبا ًخط تدريب  نشاط بأن القول يمكنبحبث  ,مناسبة جدا
الوحدة لمحبي اللغة العربية طلاب قسم تدريس اللغة العربية  الإضافيةالأنشطة 
مكاسر سلامية الحكومية لإا بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين
  .۲۲۰۱/٦۲۰۱للعام الدراسي 
  8.1 جدول
 أثناء حفظ الدفردات و صبح جارأنشطة 

















 لرموع 55 004%





 72 يصل إلىو مناسب جدا لدا الدستجيبون أنوجد  أعلاه، الجدول من 
 8 قليل مناسب ،)%1.٦4( شخًصا 02 مناسب ،)%2.05( شخًصا
 %2.05 نسبة بمتوسط ،)%0( شخص 0 مناسب غتَ و) %8.24( شخًصا
أثناء حفظ  و صبح جار نشاط أن القول يمكن جدا،ً بحيث مناسبة فئةفي ال
الوحدة لمحبي اللغة العربية  الإضافية الأنشطة في متابعتو يتم ما غالبا ً الدفردات
طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء 
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱سلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي لإا الدين
  7.1 جدول
 العريبة اللغة معسكر أنشطة

















 لرموع 55 004%





 14 يصل إلىو مناسب جدا لدا وجد الدستجيبون أن أعلاه، الجدول من
 1 قليل مناسب ،)%4.82( شخًصا 54مناسب  ،)%7.4٦( شخًصا
 نسبة بمتوسط ،)%1٦.4( أشخاص مناسبتُ غتَو ) %82.8( اشخاص ً
 اللغة معسكر أنشطة أن القول يمكن بحيثجدا،ً  مناسب الفئةفي  %7.4٦
 العربية اللغةالوحدة لمحبي  الإضافية الأنشطة في اتباعها يتم ما غالبا ً العريبة
قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء  تخصص
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱للعام الدراسي سلامية الحكومية مكاسر لإا الدين
  2.1 جدول
 دائما ً تبعت الأعلى المجلس يعقدىا التي الكبتَة الدداولات

















 لرموع 55 004%





 02 يصل إلىو مناسب جدا لدا وجد الدستجيبون أن أعلاه، الجدول من
 44يل قلمناسب ، )%٦.42( شخًصا 44مناسب  ،)%1.٦4( شخًصا
 بمتوسط نسبة ،)%1.٦4( اشخاص ً 2 مناسب غتَ و) %٦.42( شخًصا
 الكبتَة الدداولات أنشطة بأن القول يمكن بحيث  جًدا، مناسبة الفئةفي  %02
الوحدة  الإضافية الأنشطة في متابعتها تتم ما غالبا ً الأعلى المجلس يعقدىا التي
لمحبي اللغة العربية طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون 
سلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي لإا التدريس بجامعة علاء الدين
  .۲۲۰۱/٦۲۰۱
  04.1 جدول
 اليومية الحياة في تطبيقها يمكنتٍ التي الفنانتُ مع المحادثة أنشطة

















 لرموع 55 004%





 24 يصل إلىو مناسب جدا لدا وجد الدستجيبون أن أعلاه، الجدول من
 وغتَ يلقل مناسب ،)%7.41( اشخص ً 42 مناسب ،)%2.75( شخًصا
جًدا،  مناسب فئةال في %2.75 نسبة ، بمتوسط)%0( شخص 0 مناسب
 من كثتَ في تطبيقها يتم الفنانتُ مع لزادثة الأنشطة أن القول يمكن بحيث
الوحدة لمحبي اللغة العربية طلاب قسم تدريس  الإضافية الأنشطة في الأحيان
سلامية لإا التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين اللغة العربية بكلية
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱الحكومية مكاسر للعام الدراسي 
  44.1 جدول
 )العربية اللغة بألعاب مقرونة شوارعرحلة ( أنشطة

















 لرموع 55 004%





 يصل إلىو مناسب جدا لدا وجد الدستجيبون أن أعلاه، الجدول من
 شخاص 8 يلقل مناسب ،)%5.52( شخًصا 14مناسب  ،)%5.15(
 في %5.15 نسبة بمتوسط ،)%82.8( اشخاص ً 1 غتَ مناسبو ) %8.24(
 بألعاب مقرونة شوارع( رحلةال نشاط أن القول يمكن لذلك ،جًدا مناسب الفئة
الوحدة لمحبي اللغة العربية  الإضافيةالأنشطة  في متابعتو يتم ما غالبا ً) العربية اللغة
طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء 
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱سلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي لإا الدين
  24.1 جدول
 الذيلرلس الأمناء  قبلالنظرية ويصاحبها ممارسة من  التوجية مع توفتَ طريقة
 دائما ً بعواأت

















 لرموع 55 004%





 74 يصل إلىو مناسب جدا لدا وجد الدستجيبون أن أعلاه، الجدول من
 وغتَ يلقل مناسب ،)%2.04( شخًصا 84 مناسب ،)%4.2٦( شخًصا
 ،جدا مناسبة فئةفي ال %4.2٦ نسبة بمتوسط ،)%0( شخص 0 مناسب
 النظرية أحكام مع الإرشادية الأساليب أنشطة بأن القول يمكن وبالتالي
 في الأحيان من كثتَ في اتباعها يتم الإشرافية المجالس بممارسة والدصحوبة
الوحدة لمحبي اللغة العربية طلاب قسم تدريس اللغة العربية  الإضافية الأنشطة
سلامية الحكومية مكاسر لإا بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱للعام الدراسي 
  44.1 جدول
  دائما تبعوأ كبارمن قيل أحد   عمل اجتماع أو اجتماع يعقد فيها مرة كل في

















 لرموع 55 004%





 04 إلىيصل و مناسب جدا لدا وجد الدستجيبون أن أعلاه، الجدول من
 84 يلقلمناسب ، )%20.2( اشخص ً 5 مناسب ،)%5.15( اشخص ً
 نسبة بمتوسط ،)%51.5( اشخص ً 4 مناسب غتَ و) %2.04( شخًصا
 يعقده الذي العمل اجتماع بأن القول يمكن لذاجًدا،  مناسبة فئةفي ال %5.15
اللغة الوحدة لمحبي  الإضافية الأنشطة في الأحيان من كثتَ في اتباعو يتم كبار
العربية طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة 
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱سلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي لإا علاء الدين
  14.1 جدول
  صحيحو  جيد ممارسة أساليب الكتابة العربية بشكلممارسة 

















 لرموع 55 004%





 84 يصل إلىو مناسب جدا لدا وجد الدستجيبون أن أعلاه، الجدول من 
 وغتَ يلقل مناسب ،)%8.24( شخًصا 74 مناسب ،)%4.8٦( شخًصا
 بحيث، مناسبة جدا في الفئة %4.8٦ نسبة بمتوسط ،)%0( شخص 0 مناسبة
 صحيح وبشكل جيد بشكل العربية اللغة متابعة كيفية ممارسة أن القول يمكن
الوحدة لمحبي اللغة العربية  الإضافية الأنشطة في الأحيان من كثتَ في اتباعها يتم
طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء 
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱الحكومية مكاسر للعام الدراسي  سلاميةلإا الدين
الوحدة لمحبي اللغة العربية طلاب قسم  الإضافية الأنشطة على للتعرف 
سلامية لإا تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين
 توزيع جدول الباحث , أجرى۲۲۰۱/٦۲۰۱الحكومية مكاسر للعام الدراسي 
 التي والبيانات) الدتوسط( المحسوب التصنيف من عليها الحصول تم التي البيانات
 معايتَ الإجابة مع الأسئلة من بنًدا 14 من يتكون استبيان خلال من جمعها تم
 :وىي الإجابات، من بنود 1 ىناك سؤال كل حيث
 1 الدعطاة القيمة ،)جدا ً مناسب(أ  الجواب كان إذا .4
 4 الدمنوحة القيمة ،)مناسب( ب الجواب كان إذا. 2
 2 الدعطاة القيمة فإن ،)ملاءمة أقل(ج  الجواب كان إذا. 4







الوحدة لمحبي اللغة العربية طلاب قسم  الإضافية الأنشطة نتيجة بيانات تراكم
سلامية لإا التدريس بجامعة علاء الدينتدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون 




 14 44 24 44 04 2 7 8 ٦ 5 1 4 2 4 latoT
 51 1 1 1 4 1 2 4 4 1 4 4 4 4 1 4
 21 4 4 1 4 4 2 4 4 1 1 1 1 2 1 2
 41 4 2 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 2 4 4
 ٦1 4 4 1 1 1 4 1 1 4 1 1 4 4 1 1
 41 1 4 1 4 1 1 2 2 4 4 4 4 2 4 5
 01 4 2 4 2 1 1 4 4 4 1 2 1 4 1 ٦
 ٦5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
 41 1 4 1 4 4 4 2 1 2 4 4 1 4 1 7
 81 4 1 1 1 4 2 1 4 1 1 1 4 2 4 2
 15 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 04
 11 1 1 1 4 4 2 1 4 2 4 1 4 2 4 44
 ٦1 4 2 4 4 1 1 1 4 1 4 1 4 2 1 24
 41 1 4 4 1 4 4 1 1 2 4 4 1 2 4 44
 21 4 2 1 2 1 2 4 1 4 4 4 1 4 1 14
 45 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 1 54
 21 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 2 1 ٦4
 05 1 4 1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 4 1 84





 42 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 1 1 2 1 10 
20 1 4 1 4 1 1 4 1 1 4 4 1 2 1 18 
24 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 54 
22 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 1 2 1 14 
24 1 4 1 4 4 4 1 1 2 1 2 4 2 4 10 
21 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 1 1 1 1 18 
25 1 4 1 1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 12 
2٦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5٦ 
28 1 4 4 1 4 2 2 1 1 1 4 4 4 4 14 
27 1 4 1 1 4 1 1 4 1 4 4 1 1 1 54 
22 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 54 
40 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 52 
44 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 2 1 50 
42 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 4 1 14 
44 1 1 1 1 4 1 1 4 4 1 4 1 4 1 12 
41 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 52 
45 1 4 2 4 4 1 4 1 1 1 4 4 4 4 10 
4٦ 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 2 1 1 1 54 
48 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 54 
47 4 4 1 1 2 1 2 1 4 4 2 4 2 4 47 
42 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 54 
10 1 4 1 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 17 
14 4 2 4 2 1 4 2 1 1 1 1 1 4 1 1٦ 
12 1 4 4 1 4 1 2 4 2 4 4 4 2 4 10 





 55 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 21 1 4 1 1 4 2 1 1 4 1 1 1 2 1 51
 81 1 2 1 4 1 4 2 4 4 1 1 1 4 1 ٦1
 81 1 2 4 2 4 1 4 1 1 4 1 1 4 1 81
 15 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 71
 11 1 4 1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 4 21
 ٦1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 05
 45 4 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 45
 81 1 2 4 1 4 1 1 4 4 1 1 1 4 1 25
 41 1 4 1 1 4 2 4 2 4 4 4 1 2 4 45
 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 15
 21 1 1 1 4 4 2 1 4 4 1 1 1 4 1 55
 4752  وعلرم
الوحدة لمحبي اللغة العربية طلاب قسم  الإضافية الأنشطة الاستبيان نتيجة
سلامية لإا تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين
 .2017/٦402 الحكومية مكاسر للعام الدراسي
 تتم أعلاه الجدول من وصفية إحصائيات بعمل قم البيانات، لتحليل ثم 









الوحدة لمحبي اللغة العربية طلاب  الإضافية التًدد الأنشطة توزيع عمل جدول
 قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين




 رقم التيجة  الترددات
 4 74 4 74 14
 2 01 5 002 17
 4 41 1 1٦4 1٦
 1 21 4 ٦24 15
 5 41 5 542 17
 ٦ 11 2 77 11
 8 51 4 51 12
 7 ٦1 1 174 18
 2 81 ٦ 272 144
 04 71 4 71 12
 44 21 5 512 104
 24 05 2 004 11
 44 45 5 552 104
 14 25 2 104 11
 54 45 4 254 1٦





 84 55 2 044 11
 74 ٦5 2 244 11
   ∑ 55 4752 % 004
 :التالي النحو على التالية العملية حساب يتم الجدول، على بناء ً
الوحدة  الإضافيةالأنشطة  حول ىو X للمتغتَ الدتوسطة القيمة على العثور إن .أ
 على الدقسومة الكلية الاستبيانات جمع خلال من الطلاب فيلمحبي اللغة العربية 
 .الدستجيبتُ
 :ىو X للمتغتَ القيمة متوسط فإن سبق، ما على بناء ً 
 =   









 46 46,46=      
 81ىو  X القيمة للمتغتَ، فإن متوسط وبالتالي






 salek lavrtni =i
 )hadneret ialin ignarukid iggnitret ialin( egnaR =R
 )eciohc elpitlum halmuj nakrasadreb( salek halmuJ =K






 rasebrtet ialin =bX
 48=    
 licekret ialin =kX
 74=    
 74-٦5 =R
 74 =   
 lavretni ialin helorepid akaM







 5  5 1   
 لتصنيف لذلك ،5 الفاصل قيمة على الحصول يمكن أعلاه النتيجة على بناء ً
 على الفاصل العربية اللغة طلاب على الحصول يمكنالإضافية الأنشطة  تأثتَ
 :التالي النحو
 84.1 جدول
 )الوحدة لمحبي اللغة العربية الإضافيةالأنشطة ( X الدتغتَ الفاصل قيمة
 رقم فاصلة مرتبة رمز
 4. ٦5-45 ممتاز A 
 2. 15-54 جيد جدا B
 4. 11-24 جيد C





الوحدة  الإضافيةالأنشطة  حول X الدتغتَ متوسط أن أعلاه النتيجة تظهر
الأنشطة  تأثتَ يعتٍ مما ).05-51( الفاصل عند لأنو مرتفع،لمحبي اللغة العربية 
 على للتأثتَ العالية الدؤىلات ذلك في بماالوحدة لمحبي اللغة العربية  الإضافية
 .العربية اللغة تعلم تحصيل
 
قسم تدريس  العربية اللغة تعلم تحصيل عن البحث نتائج :الثانى الفصل
سلامية لإا اللغة العربية بكلية التربية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين
  .7112/6112 الحكومية مكاسر للعام الدراسي
قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية  العربية اللغة تعلم تحصيل لدعرفة
 الدراسيسلامية الحكومية مكاسر للعام لإا وشئون التدريس بجامعة علاء الدين
 بيانات على الحصول تم بحث، عينة كونها خاص وبشكل .2017/٦402
 .التًاكمي الإنجاز مؤشر من تعلم تحصيل
 اللغة تعلم تحصيل( Y درجات لعشرات الوصفي الإحصاء باستخدام










قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية  العربية اللغة تعلم تحصيل قيمة قائمة
 سلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسيلإا وشئون التدريس بجامعة علاء الدين
 .2017/٦402
 رقم الأسم جنس قسم مؤشر الإنجاز التراكمي
 4 أحمد خليل ذكر تدريس اللغة العربية 05.4
 2 نور إندة أنثى تدريس اللغة العربية 05.4
 4 مسدليفة أنثى  اللغة العربية تدريس 52.4
 1 حمتَة أنثى تدريس اللغة العربية 55.4
 5 مهتَة أنثى تدريس اللغة العربية 00.4
 ٦ نور عائشة أنثى تدريس اللغة العربية 07.2
 8 حسن الخاتدة أنثى تدريس اللغة العربية 00.1
 7 نيا أرنيانا أنثى تدريس اللغة العربية 00.4
 2 سارتيتٍ عثمان أنثى  اللغة العربيةتدريس  5٦.4
 04 ستيي فردة أنثى تدريس اللغة العربية 00.1
 44 صدرالدين زك ذكر تدريس اللغة العربية 04.4
 24 ميغاواتي أنثى تدريس اللغة العربية 01.4
 44 نور فائدة أنثى تدريس اللغة العربية 54.4
 14 عبدالإرسندى ذكر تدريس اللغة العربية 52.4
 54 مطمئنة أنثى تدريس اللغة العربية 07.4
 ٦4 نينييج آمنة أنثى تدريس اللغة العربية 5٦.4





 74 سلبيا جاميلي أنثى تدريس اللغة العربية 01.4
 24 ليا مكريمة أنثى تدريس اللغة العربية 00.4
 02 ستىي مروة أنثى تدريس اللغة العربية 05.4
 42 فوزي مستامتُ ح. ذكر تدريس اللغة العربية 5٦.4
 22 سوردسائر أسرينط ذكر تدريس اللغة العربية 54.4
 42 آري كرنية صفر أنثى تدريس اللغة العربية 02.2
 12 رزقى أماليا أنثى تدريس اللغة العربية 01.4
 52 مزكر ذكر تدريس اللغة العربية 58.4
 ٦2 نور حكمة ر. أنثى تدريس اللغة العربية 00.1
 82 نور عزيزة أنثى تدريس اللغة العربية 52.4
 72 جمريانا أنثى تدريس اللغة العربية 5٦.4
 22 ستىي وحدانية أنثى تدريس اللغة العربية 58.4
 04 نور فحمي أفريان أنثى تدريس اللغة العربية 58.4
 44 يوليا نينجسى أنثى تدريس اللغة العربية 55.4
 24 يونى أنجرين أنثى تدريس اللغة العربية 00.4
 44 ريسكا تلفوزية أنثى تدريس اللغة العربية 58.4
 14 فاطمة موليدية أنثى تدريس اللغة العربية 07.4
 54 نور حداية أنثى تدريس اللغة العربية 02.2
 ٦4 فوطري ولندري أنثى تدريس اللغة العربية 01.4
 84 لزمد صالح ذكر تدريس اللغة العربية 58.4
 74 نور حداية أنثى تدريس اللغة العربية 55.4





 01 أم كلسوم أنثى تدريس اللغة العربية 07.4
 41 ليليس رزقي ر. أنثى تدريس اللغة العربية 58.4
 21  الختَأندي مفتاح  ذكر تدريس اللغة العربية 54.4
 41 لعلع فوزية أنثى تدريس اللغة العربية 58.4
 11 ندوية أنثى تدريس اللغة العربية 07.4
 51 نور ميتا أنثى تدريس اللغة العربية 05.4
 ٦1 الدوردي ذكر تدريس اللغة العربية 5٦.4
 81 كسودينتي أنثى تدريس اللغة العربية 58.4
 71  ختَ صديقفضلل  ذكر تدريس اللغة العربية 00.1
 21 أندي سدم رزق ذكر تدريس اللغة العربية 04.4
 05 نور فتًيا سارى أنثى تدريس اللغة العربية 07.4
 45 يونيتا سفطرى أنثى تدريس اللغة العربية 07.4
 25 ويوي سسميتا إندار أنثى تدريس اللغة العربية 55.4
 45 نور عبيدة الأمتٍ أنثى تدريس اللغة العربية 01.4
 15 قتسيا عتُ النساء أنثى تدريس اللغة العربية 00.1
 55 ديفا أسكا كريمة أنثى تدريس اللغة العربية 05.4
 لرموع   02.424
 إدارة من مأخوذة للطلاب العربية للغة التًاكمي تحصيل درجة: البيانات مصدر
 قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين





 التي أعلاه الجدول من وصفية بإحصاءات القيام ثم البيانات، لتحليل ثم 
 .التالي النحو على التًدد توزيع في العمل جدول صنع عملية طريق عن تتم
 02.1 جدول
قسم تدريس اللغة العربية  العربية اللغة تعلم تحصيل تواتر توزيع العمل جدول
 لحكومية مكاسرسلامية الإا بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين
  .8402/٦402 للعام الدراسي
 tnecreP
 )%(
 رقم التيجة   تردداتال )f(  x.f
 4 00.1 ٦ 00.12 124
 2 07.4 8 0٦.٦2 114
 4 58.4 2 58.44 184
 1 5٦.4 4 52.04 1٦
 5 55.4 5 58.84 12
 ٦ 05.4 5 05.84 12
 8 01.4 5 00.84 12
 7 04.4 2 0٦.٦ 11
 2 52.4 4 58.2 15
 04  54.4 4 51.2 15
 44 00.4 1 00.24 1٦
 24 02.2 2 07.5 14
 44 07.2 4 07.2 14





 :التالي النحو على التالية العملية حساب يتم الجدول، على بناء ً
الوحدة لمحبي  الإضافيةالأنشطة  عن ىو X الدتغتَ قيمة متوسط إيجاد إن
 .الدستجيبتُ على مقسومة كاملة استبيانات إضافة طريق عن اللغة العربية
 :ىو Y الدتغتَ قيمة متوسط فإن ذلك، على وبناء ً









 2852=      
 45.4ىو  Y وبالتالي، فإن متوسط القيمة للمتغتَ
 42.1 جدول
قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية  العربية اللغة تعلم تحصيل قيمة تأىيل




 رقم فاصلة  ةمرتب الترددات )f(
 4 00.1-08.4 ممتاز 22 101
 2 96.3-93.3 جيد جدا 81 :33
 4 74.4-70.4 جيد  7 114
 1 80.4-88.2 مقبول 8 144





بكلية التًبية وشئون التدريس  الأكاديمية الكلية من مأخوذة: البيانات مصادر
 .8402/٦402سلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي لإا بجامعة علاء الدين
 اللغة تعلم تحصيلقيمة  متوسط يرى أن يمكن أعلاه البيانات جدول من 
قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء  العربية
 الدتوسط في 8402/٦402سلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي لإا الدين
 الدتفرغ الطالب عينة من) %44( شخًصا 74 إلى يصل بما 2٦.4-24.4
قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء  لطلاب
 .8402/٦402سلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي لإا الدين
 
التي أجراها "الوحي" في  الإضافية تحليل تأثير الأنشطة الثالث: الفصل
اللغة العربية لدى طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية  تحصيل تعلم
سلامية الحكومية مكاسر لإا التربية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين
 .۲۲۰۱/6۲۰۱للعام الدراسي 
 مع الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية الأنشطة عشاق تأثتَ اختبار 
 باستخدام البحث نتائج من عليها الحصول يمكن ثم. العربية للغة تعلم تحصيل
 الاختبار معايتَ .البسيط الانحدار معادلة تحليل ىي التي الإحصائية الأساليب






 )تأثتَ ىناك( lebatt >gnutiht كان تقبل إذا 0H
 )تأثتَ يوجد لا( lebatt  gnutiht كان تقبل إذا 0H
 :الفرضية اختبار خطوات اتبع التفاصيل، من لدزيد
 العمل، جدول إنشاء قبل. الإحصائي الرقم لحساب الدساعدة جدول إنشاء. 4
 :وىو الدتغتَ، أولا ً حدد
 الإضافية الوحدة لمحبي اللغة العربية الأنشطة ىو X أ. الدتغتَ
 .العربية ىو تحصيل تعلم للغة Y الدتغتَ. ب
 22.1 جدول
 نحو العربية اللغة لمحبي الإضافية الأنشطة تأثتَ الانحدار تحليل المحامتُ جدول
 .العربية للغة تعلم تحصيل
 ON X Y )2X( )2Y( YX
 4 51 05.4 5202 52.24 5.854
 2 21  05.4 1٦84 52.24 814
 4 41 52.4 2174 52٦5.04 58.244
 1 ٦1 55.4 ٦442 520٦.24 4.4٦4
 5 41 00.4 2174 2 224
 ٦ 01 07.2 00٦4 17.8 244
 8 ٦5 00.1 ٦444 ٦4 122
 7 41 00.4 47٦4 2 424
 2 81 5٦.4 2022 5224.44 55.484






415.2 40.72 424٦ 4.40 11 44 
45٦.1 44.5٦ 244٦ 4.10 1٦ 42 
445.15 2.2225 4712 4.45 14 44 
44٦.5 40.5٦25 48٦1 4.25 12 41 
424.7 41.11 2٦04 4.70 54 45 
487.75 44.4225 2104 4.٦5 12 4٦ 
478.5 41.0٦25 2500 4.85 50 48 
442.1 44.5٦ 4٦74 4.10 14 47 
420 2 4٦00 4.00 10 42 
4٦1.5 42.25 2202 4.50 18 20 
47٦.45 44.4225 2٦04 4.٦5 54 24 
445.15 2.2225 4712 4.45 14 22 
44٦ 7.14 4٦00 2.20 10 24 
452.7 44.5٦ 2202 4.10 18 21 
474.85 41.0٦25 2104 4.85 12 25 
221 4٦ 444٦ 1.00 5٦ 2٦ 
444.25 40.5٦25 4٦74 4.25 14 28 
47٦.45 44.4225 2٦04 4.٦5 54 27 
427.85 41.0٦25 2702 4.85 54 22 
425 41.0٦25 2801 4.85 52 40 
488.5 42.٦025 2500 4.55 50 44 






474.85 41.0٦25 2104 4.85 12 44 
428.٦ 41.11 2801 4.70 52 41 
44٦ 7.14 4٦00 2.20 10 45 
484.1 44.5٦ 2٦04 4.10 54 4٦ 
427.85 41.0٦25 2702 4.85 54 48 
441.2 42.٦025 4111 4.55 47 47 
242 4٦ 2702 1.00 54 42 
472.1 41.11 2401 4.70 17 10 
482.5 41.0٦25 244٦ 4.85 1٦ 14 
42٦ 2.2225 4٦00 4.45 10 12 
458.5 41.0٦25 48٦1 4.85 12 14 
202 41.11 4025 4.70 55 11 
484.5 42.25 2104 4.50 12 15 
484.55 44.4225 2202 4.٦5 18 1٦ 
48٦.25 41.0٦25 2202 4.85 18 18 
24٦ 4٦ 224٦ 1.00 51 17 
415.2 40.72 424٦ 4.40 11 12 
481.7 41.11 244٦ 4.70 1٦ 50 
424.7 41.11 2٦04 4.70 54 54 
4٦٦.75 42.٦025 2202 4.55 18 52 
41٦.2 44.5٦ 4712 4.10 14 54 






 55 21 05.4 4012 52.24 5.484
 لرموع 4752 02.424 42٦224 84.27٦ 52.٦842
 بسيط الانحدار تحليل. 2
 xb + a = Y
 :الصيغة من b سعر تحديد
  
) ∑  ∑(   )  ∑(  
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 :الصيغة بواسطة a سعر تحديد
 
 = a
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  بسيطة: خطية انحدار معادلة تكون أن يمكن في
 Xb + a = Y 
   434289 9  63399 3  96 263
 
 = X 









 222 9682 
 أو إيجابي الانحدار نموذج فإن evitisop(( =b828450.0 الدعامل قيمة لأن
 الوحدة الإضافيةالأنشطة  الدتغتَة القيمة كانت إذا يعتٍ وىذا الاتجاه، أحادي
) y( العربية للغةا تعلم تحصيل متغتَات قيمة فإن ،العالي x(( العربية لمحبي اللغة
 .جدا عالية أكثر أيضا ىى















 8500.2) = 45( 520.0 ىو ،t0 إذن
 .8500.2 من %5 من كبتَ مستوى على الحصول ثم 45 الحرية درجات مع
 مع العربية لمحبي اللغة الوحدة الإضافية الأنشطة الأخرى الظروف بتُ ومن
 التأثتَ حساب يمكن .معروف تأثتَ لذا يكون أن يمكن العربية تعلم اللغة تحصيل
 .الانحدار لدعادلة الدعياري الخطأ بواسطة
 :القياسية الخطأ انحدار صيغة باستخدام. 4
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 بالدعادلة: b الانحدار معامل . باستخدام1
   




















   
233839 9
3 492333  234333√
 
 


















 t الاختبار قيمة حدد. 5
 :التالية الصيغة باستخدامgnutiht  عن للبحث
 
  9 










  4Hتلقى 0H قبول لجعل. ٦
 lebatt< gnutiht كانت إذا تلقى 9H 
 lebatt  gnutiht< كانت إذا تلقى 9H 
 استنتاج. 8
 gnutiht=أن استنتاج يمكن كبتَ، بشكل الاختبار إجراء خلال من 
 ىو، وىذا. قبلت 4H  و رفض 0H .8500.2=  lebattمن> 10504.88
في تحصيل تعلم اللغة  العربية لمحبي اللغة الوحدة الإضافية الأنشطة بتُ تأثتَ ىناك
العربية لدى طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس 







 البحث نتائج مناقشة. ب
 العربية لمحبي اللغة الإضافية الوحدة الأنشطة متوسط أن وجد البحث، بعد 
 ىو العربية العلمي اللغة التحصيل يبلغ بينما مرتفعة النتيجة وىذه .،81 ىو
 العالي. الدؤىل ذلك في بما 45.4
 على حصلت ،t اختبار ىو الذي الإحصائي الاختبار على تحليل نتائج 
= lebatt من> 10504.88 )0t( gnutiht=الاختبار نتائج فرضية
 تأثتَ يوجد أنو نستنتج أن يمكن وىكذا. قبلت   3H و رفض 0H .8500.2
في تحصيل تعلم اللغة العربية  العربية لمحبي اللغة الإضافية الوحدة الأنشطة بتُ
لدى طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة 
 .۲۲۰۱/٦۲۰۱سلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي لإا علاء الدين
 الإضافية الوحدة الأنشطة أن الباحثون جمعها التي البحث نتائج أظهرت 
تعلم اللغة العربية لدى طلاب قسم تحصيل  على تأثتَ لذا العربية لمحبي اللغة
سلامية لإا تدريس اللغة العربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين
 متزايد بشكل تدعم التي ۲۲۰۱/٦۲۰۱الحكومية مكاسر للعام الدراسي 
تعلم اللغة تحصيل العالي  وكذلك العربية لمحبي اللغة الإضافية الوحدة الأنشطة
 لمحبي اللغة الإضافية الوحدة الأنشطة يدعم لم فكلما صحيح، والعكسالعربية 
 نسبًيا الدستقرون الأفراد سلوك كاملة مراحل في التعلم يتعلم من ىم, العربية





تعلم اللغة العربية تحصيل  تحستُ في الاعتبار بعتُ تؤخذ أن يجب التي الأشياء
 الدرافق ىي العربية لمحبي اللغة الإضافية الوحدة الأنشطة بالأنشطة يتعلق فيما






التي  الإضافية الأنشطةتأثير  بعد الإنتهاء من بحث الأبواب السابقة باالدوضوع:
أجراها "الوحي" في تحصيل تعلم اللغة العربية لدى طلاب قسم تدريس اللغة العربية 
سلامية الحكومية مكاسر للعام لإبكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين ا
نصل إلى الباب الخامس هو خاتمة هذه الرسالة. وفى هذا و  .۲۲۰۱/6۲۰۱الدراسي 
 البحث سيقدم الباحث الخلاصات والإقتًحات.
 
 الخلاصة :الفصل الأول
 قدم من البحث فيمكن الباحث أن يلخص الخلاصات كما يلي:يمما 
العربية بكلية التًبية قسم تدريس اللغة  الوحدة لمحبي اللغة العربية الإضافية الأنشطة. 1
سلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي لإوشئون التدريس بجامعة علاء الدين ا
 يثبت هذاو  ،55-54 الفتًة في لأنها 74 درجة مع عالية، فئة في تقع ،۲۲۰۱/6۲۰۱
 .الوحدة لمحبي اللغة العربية أنشطة في يشاركون ما غالبا   أنهم
قسم تدريس اللغة  الوحدة لمحبي اللغة العربية اللغة العربية العلمي تحصيل قيمة بلغت .2
سلامية الحكومية مكاسر لإالعربية بكلية التًبية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين ا




 في ينشطون الذين الطلاب أن يثبت هذا ،للغاية مرضية بأنها تصنف والتي٪ 33 نسبة
  .يحققون أنهم على تصنيفهم يمكن الوحدة لمحبي اللغة العربية الإضافية الأنشطة
 العلمي تحصيل على الوحدة لمحبي اللغة العربية الإضافية الأنشطة تأثير دراسة بعد. 3
 اختبار على التحليل نتائج أن حين في ,مقبولة الفرضية أن استنتاج يمكن ،العربية للغة
 الفرضية اختبار نتائج على حصل ،t اختبار هي الانحدار بسيط إحصائي
يتم  H5ثم=lebatt )0.7757 77.70500( lebatt 7t 7555.2 و =5t45553.77
الوحدة لمحبي  الإضافية، وهذا يعني أن هناك تأثير بين الأنشطة قبول يتم 1Hرفض و
قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية  اللغة العربية العلمي تحصيلفي  اللغة العربية
سلامية الحكومية مكاسر للعام الدراسي لإوشئون التدريس بجامعة علاء الدين ا
 .۲۲۰۱/6۲۰۱
 
 حاتاقتر الإ: الفصل الثاني
 : اك بعضها الكاتب يوصي كما ما يلي، هنالبحث ت الباحثةبعد فعل            
 في العربية الكائنات حب   يستمر أن الدتوقع من ،العربيةالوحدة لمحبي اللغة إلى مدربي . 1
 جميع لتشغيل التحتية والبنية الدرافق جميع وتجهيز الدناهج، عن الإضافية الأنشطة تطوير
 لتطوير مكان على الحصول من الطلاب يتمكن حتى بسلاسة الإضافية الأنشطة
 نفسي و العاطفي الدعرفة، حيث من أنفسهم
 بمقياس البحوث من الدزيد إجراء يجب الدراسة، لذذه النهائية بالنتائج يتعلق فيما. 2
 .فيها الدشاركة على الطلاب لتشجيع الإضافيةالأنشطة  زيادة يمكن بحيث ومحد د واسع
